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Аннотация: В статье описывается опыт использования облачных 
технологий в оценивании деятельности студентов в рамках учебного курса 
«ИКТ в культурно – просветительской деятельности». Дается информация 
по применению таблиц и форм Google для балльно-рейтинговой системы 
оценивания в едином информационном пространстве учебного курса. 
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Введение  
Педагогический контроль является важнейшим компонентом 
педагогической системы и частью учебного процесса. Целью 
современного высшего образования является формирование у бакалавров 
ключевых и профессиональных компетенций выпускника. Переход к 
обучению, основанному на компетенциях, ориентирован на активность 
обучающегося, который сам осваивает знания и умения в их целостности, 
взяв на себя управление собственным обучением. При этом методы оценки 
направлены на измерение освоенных целостных компетенций, а не 
отдельных знаний и умений. Введение балльной системы является первым 
этапом на пути к полномасштабному переходу на обучение по системе 
зачетных единиц.  
Рейтинговая система текущего и итогового контроля компетенций 
студентов в модели «Единое образовательное пространство учебного 
курса» 
Сегодня интернет стал универсальным информационным и 
коммуникационным пространством с комплексом своих специфических 
информационных технологий. Концепция использования данного 
пространства не только как проводника информации, но и как активное 
начало, воздействующее на ее участников впервые была предложена 
Ю.А. Шрейдером [2]. 
В виртуальной среде студенты взаимодействуют с преподавателем в 
процессе самостоятельного создания и обсуждения учебного контента и 
общения по определенным темам со своими сверстниками. Участие в 
новых формах деятельности позволяет осваивать важные информационные 
навыки путем их применения на практике. В качестве основного 
инструментария и одновременно предмета изучения при преподавании 
ряда дисциплин математического блока у студентов - филологов авторами 
были использованы сервисы Google. Объединив все эти ресурсы мы 
получили единое образовательное пространство учебного курса (UEETC) 
(Рис.1). 
 
Рисунок 1. Единое информационное пространство учебного курса 
В данной статье под единым образовательным пространством 
учебного курса мы понимаем совокупность программно-аппаратных 
средств, информационно-коммуникационных сетей, организационно-
методического обеспечения курса и прикладной информации о 
предметной области дисциплины, ориентированную на удовлетворение 
образовательных потребностей пользователей.  
Данная модель состоит из 2 блоков: 
- работа в аудитории; 
- работа в виртуальном пространстве [3]. 
Преподаватель и студенты ведут совместную деятельность по 
изучению курса как равноправные партнеры. При этом сервисы web 2.0 и 
Google являются как контентом курса, так и инструментами для изучения 
данного контента. 
В виртуальной среде студенты взаимодействуют с преподавателем в 
процессе самостоятельного создания и обсуждения учебного контента и 
общения по определенным темам со своими сверстниками. Участие в 
новых формах деятельности позволяет осваивать важные информационные 
навыки путем их применения на практике.  
При модульном обучении, основанном на компетенциях, 
предполагает индивидуальный подход к оцениванию подготовленности 
обучающегося по критериям соответствия задаче модуля и освоенным 
компетенциям. Необходимо руководствоваться одинаковыми критериями 
и оценивать только ту деятельность или компетентность, которая является 
целью обучения. Появляется гибкость - оценка проводится тогда, когда 
учащийся готов продемонстрировать освоенные компетенции. Каждое 
задание содержит условие или описание и время, отводимое на 
выполнение задания. 
Регламент о балльно-рейгинговой системе оценки знаний 
обучающихся в Казанском (Приволжском) федеральном университете 
предполагает получение студентом в семестре 50 баллов максимально и на 
зачете 50 баллов максимально, всего 100 баллов за весь курс. 
Распределение баллов в курсе «ИКТ в культурно- просветительской 
деятельности»: 
Посещение занятий 14 баллов. 
Выполнение практических заданий 36 баллов. 
Зачетный проект 50 баллов. 
Итого 100 баллов. 
Для ведения электронных журналов, из которых студенты всегда 
имеют возможность узнать количество заработанных баллов за семестр 
(Рис.2), а также для совместного использования тестов, презентаций, 
учебных пособий и т.д. используется сервис Google Drive.  
Это облачное хранилище данных, позволяющее пользователям 
хранить свои данные на серверах в облаке и делиться ими с другими 
пользователями в интернете. Для того чтобы обеспечить студентам 
возможность повышения своего реального рейтингового балла, мы 
предусматриваем поощрительные «премиальные» баллы, начисляемые за 
дополнительную внеаудиторную работу: за выполнение индивидуальных 
заданий различного характера; за объём и качество учебно-
исследовательской работы. Студенты в любое время имеют доступ к 
данной информации, что позволяет им управлять собственным процессом 
обучения. В таблице указываются названия заданий, максимальное 
количество баллов за правильно выполненную работу, сроки сдачи отчета 
по работе, штрафные санкции за несвоевременно сданную работу. 
Отслеживаются промежуточные рейтинги студентов по месяцам и 
итоговый результат за семестр. 
 
 
Рисунок 2. Фрагмент электронного журнала группы 
 
Способность человека к самооценке в определенной области - это 
необходимое условие и признак компетентности в данной области. Вот как 
оценивают свои успехи сами студенты. (Преподаватель просил оценивать 
объективно (строго), так как эти данные доступны только преподавателю). 
Данная Форма (Рис.3) создана на диске Google и размещена в виртуальном 
учебнике[1]. 
 
Рисунок 3. Форма Google 
 
Сводка ответов (Рис.3) составляется сервисом Google автоматически: 
 
Рисунок 4. Сводка ответов 
На диаграммах (Рис.5) мы видим как студенты оценивают выступления 
своих товарищей на защите проекта (итоговое занятие курса). 
 
 
Рисунок 5. Фрагмент оценки презентации на зачете 
 
 
Рисунок 6. Фрагмент оценки выступления на зачете 
 
Мы видим, что студенты оценивали дизайн и структуру презентации 
и умение докладчика выступать перед аудиторией (товарищами, 
однокурсниками). Они дали достаточно высокие оценки большинству 
выступавших. 
Заключение 
При данном способе оценивания аудиторной и самостоятельной 
работы студентов оценка становится фактором мотивации и поощрения 
обучающихся за достигнутые результаты. Практика показывает, что 
использование в учебной деятельности перечисленных методов и способов 
оценки повышает эффективность обучения, которое осуществляется более 
осознанно. 
Авторы планируют продолжить работу по совершенствованию 
модели «UEEC», а также по продвижению данной модели в преподавании 
других курсов по изучению математических и информационных 
технологий. Таким образом, нам видится, что дальнейшее использование 
данной модели, позволяющей вносить корректировки, повысит 
эффективность преподавания математических и компьютерных дисциплин 
у гуманитариев. 
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